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Maladaptive cognitive schema are a collection of memories, emotion perception and physical 
sensation that related to person himself and  his relationship with others. The main aims of thisresearch 
is to identify the leve of these intrastraction in university students according the two variable gender 
and specialty study ,where formed a scale to detect the  Maladaptive cognitive schema consist of (63) 
paragraph, and applied on (400) sample (male, female) Babylon university student, where found that 
the existence of Maladaptive cognitive schema in them, and there is no differences between them due 
to variable (sex and specialty study), and this mean that the pedagogic methods of parenting and 
relationships between family members influence the determination of the behavior pattern from which 
its issued.  
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
لوتب يانب يريبز    ماير دبع نيسحلا اللهادبع 




دصقي ىنبلاب ةيفرعملا ةيفيكتلالا ةعومجم نم تايركذلا تلااعفنلااو تاكاردلإاو سيساحلأاو ةيدسجلا قلعتت صخشلاب هسفن 
هتقلاعو عم نيرخلآا، فدهو ثحبلا يلاحلا فرعتلا ىلإ ىوتسم هذه ىنبلا ىدل ةبلط ةعماجلا ىلع قفو يريغتم سنجلا صصختلاو 
يساردلا ،اذل مت ءانب سايقم فشكلل نع ىنبلا ةيفرعملا ةيفيكتلالا نوكم نم) ٦٣ (ةرقف ،قبطو ىلع ةنيع  تـغلب) ٤٠٠ ( بـلاط 
ةبلاطو نم ةعماج لباب ،ثيح نيبت دوجو ىنب ةيفرعم لا ةيفيكت مهيدل ،هنأو لا دجوت قورف مهنيب ًاعبت يريغتمل سنجلا  صصـختلاو 
يساردلا .اذهو هانعم نأ بيلاسلأا ةيوبرتلا نيدلاولل تاقلاعلاو نيب دارفأ ةرسلأا رثؤت يف ديدحت طمن كولسلا يذلا ردصي هنم.  
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   بالبحث التعريف . ١
  (:hcraeseR fo melborP ) البحث مشكلة. ١. ١
 فـي  الأفـراد  شخـصية  في المعرفي الجانب أهمية على للتركيز التوجه الأخيرة السنوات في برز لقد
 التفكيـر  بـين  وثيقـة  علاقة هناك وأن والاجتماعي النفسي التوافق في أهمية من له لما، لانفعالاتهم تقديرهم
 للأحـداث  الخاطئ وتفسيره وإدراكه تفكيره لطريقة نتيجة يكون الفرد لدى الانفعالي الاضطراب لأن والانفعال
 حيـاة  فـي  الحاسـمة  المراحل من الجامعية المرحلة وتعد [.٨٠٣، ١ ]حياته في لها يتعرض التي والمواقف
 يونـغ  أسـتنتج  وقـد ، فيه يعيش الذي المجتمع مستقبل في وكذلك ومستقبله حاضره في تؤثر إنها إذ الطالب
 تمثـل  الحياة لمدى مستمرة نفسية مشكلات مع تترافق عميقة، وصارمة صلبة معرفية بنى وجود ( )gnuoy
 هذه وترجع اللاتكيفية المعرفية البنى عليها أطلق  الجامعة في التوافق على قادر غير يجعله الطالب أمام عائقاً
 وتنشأ، خاطئة وافتراضات  مغلوطة مقدمات على بناءاً والحقائق الواقع بتحريف يقوم الفرد أن إلى المشكلات
 .[٧، ٢ ]المعرفي نموه مراحل إحدى في حدث خاطئ تعلم عن الأوهام هذه
 هذه تقوم إذ، التفكير وكيفية التفكير بدء مع تبدأ المخزونة المشاعر أو فيه المرغوب غير فالسلوك     
 يدرك فربما الوضعيات عن خاطئة تأويلات الفرد فيعطي، للوظيفة مختلة بطريقة المواضيع مع بالتكيف البنى
 في يؤثر وبدوره الخارجي وعالمه الآخرين وحول ذاته حول مشوهة المعلومة تصله أو حقيقته عكس الموقف
 النفـسية  صحته وتعتل النفسي التوافق سوء تحت وينطوي، أخرى جهة من انفعالاته وعلى جهة من سلوكياته
 [.١، ٣ ]النفسي الاضطراب إلى تصل وقد بل
 وأكـد ، المنطقي وغير العقلاني غير التفكير لعمليات حصيلة هي النفسية الاضطرابات تعد حيث     
 الـدليل  مـن  والثـاني  الأول المحـورين  حـسب  النفسية الاضطرابات نشوء أساس هي البنى هذه أن يونغ
 وجـدت  فقـد ( 1102,htumnA )أنموث دراسة وحسب النفسية للاضطرابات الرابع والإحصائي التشخيصي
 يـصاب  عنـدما  القلـق  وأعـراض  يونغ نموذج حسب التكيفية غير المخططات بين جداً قوية تنبؤيه علاقة
  [ .٩١ ،٤ ]السلبية الحياة بأحداث المخططات ارتبطت وكذلك بالاكتئاب
  : الآتيين بالسؤالين تتحدد الحالي البحث مشكلة فإن ماسبق على بناءاً
 والانـاث  الـذكور  بـين  اختلاف هناك هل ؟الجامعة طلبة لدى اللاتكيفية المعرفية البنى مستوى ما
  ؟ والعلمي الإنساني والتخصص
  : ()hcraeseR fo ecnatropmI ehT البحث أهمية. ٢. ١
 يتطـور  ذلك في فشلت فإذا، الأساسية حاجاته تلبية في محورياً دوراً للطفل الأولية الرعاية بيئة تلعب
 ylraE )المبكـرة  التكيفية غير المخططات""gnuoy يونغ عليها أطلق التي اللاتكيفية المعرفية البنى من نوع
  تـتم  لـم  أنه حيث من البنى هذه أهمية تأتي إذ، المحبطة الحاجات لتلك كاستجابة( amehcs evitpadalam
 المعرفي التطور وخلال اللاتكيفية المعرفية البنى عن كشفت عراقية دراسة أي إجراء ( الباحثة علم حد على)
 البنى هذه وتتوسط، وتفسيرها خبراته تنظيم على يساعده الذي المرجعي الإطار ضمن لديه البنى تتشكل للفرد
  . استجاباته وتوجه إدراكاته أيضاً
 الفـرد  وعلاقـات  الذات بخصوص وعريضة نافذة رئيسية أفكار هي المخططات هذه أن يونغ أضاف
 المبكرة الطفولة أثناء تكونت وسلوكية وانفعالية معرفية مقومات المخططات تلك وتمتلك [.٢٤١، ٥]بالأخرين
 مـن  بالتطور تستمر وأنها البيئية والخبرات البيولوجية والعوامل، الوراثي الاستعداد من كل تفاعل خلال من
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 الثقافيـة  البيئـة  مع التفاعلات خلال للفرد بالنسبة الأهمية ذوي بالآخرين التعلق متضمنة الحياة خبرات خلال
 كاماراوكالفيت دراسة ومنها المخططات أهمية على الدراسات من العديد أكدت وقد [.  ٦٣ ،٦ ]فيها ينشأ التي
 ممـا ، والاكتئـاب  القلق بأعراض التنبؤ على المخطوطات قدرة واختبار فحص إلى الدراسة هذه هدفت حيث)
 وأن والاكتئـاب  القلـق  بأعراض التنبؤ على المبكرة التكيفية غير المخطوطات قدرة الدراسة هذه نتائج أكدت
 لـلأذى  المفرطـة  الحـساسية ، الاعتماديـة ، الهجر مخطوطات في الذكور درجات من أعلى الإناث درجات
، الانفعـالي  الحرمـان  مخطوطـات  فـي  الإنـاث  من أعلى الذكور درجات أن حين في، الفشل، والأمراض
  [٨٥ ،٧]الإخفاق
 الجوانـب  جميع في الطالب شخصية بناء ضرورة الاعتبار بنظر تأخذ أن ومؤسساتها للجامعة لابد لهذا      
 وعـدم  الاهتمـام  مـن  نفسها وبالدرجة ومتكاملة متوازية وبصورة والمهارية والوجدانية المعرفية بها ونعني
 يـشكل  سـوف  ذلك لأن، غيرها من أقل أهمية وإعطائها الأخرى الجوانب وإهمال معين جانب على التركيز
 ينعكس مما لها مدمراً الخلل هذا يكون قد وبالتالي الطالب شخصية وهي الإنسانية الشخصية في واضحاً خللاً
 دور يكـون  لا أن الباحثـة  وتأمل [١ ،٨ ]المجتمع على بالضرر ويعود وسلوكه تصرفاته على سلبية بصورة
 خـلال  مـن  وذلك البلد لمستقبل المتوهجة الحياة شعلة يمثل لآنه تأثير ولا له دور لا منزوياً هامشياً الطالب
 يستعيد لكي الأخرى المتقدمة والمجتمعات مجتمعة بين الفجوة ويقلص بالآخرين ليلتحق العلوم بمختلف تزويده
  .الشعوب بين الرائدة مكانته البلد
  :hcraeseR fo smiA البحث أهداف. ٣. ١
  :إلى التعرف الحالي البحث يهدف
    .الجامعة طلبة لدى اللاتكيفية المعرفية البنى مستوى -١
، ذكـور  )الجنس متغيرات وفق على اللاتكيفية المعرفية البنى مستوى في الاحصائية الدلالة ذات الفروق -٢
  .(انساني، علمي )والتخصص ( أناث
  hcraeseR eht fo snoitatimiL: البحث حدود. ٤. ١
 مـن  الـصباحية  للدراسة( ٨١٠٢-٧١٠٢ )الدراسي للعام بابل جامعة طلبة على الحالي البحث أقتصر
   والانسانية العلمية وللتخصصات والاناث الذكور
  :smreT eht fo noitinifeD المصطلحات تحديد. ٥. ١
    اللاتكيفية المعرفية البنى
   عرفها
 والإدراكات والانفعالات الذكريات من مجموعة على ينطوي مفهوم أو نمط بأنها  (:)3002,gnuoY يونـغ -
 الطفولـة  مرحلـة  منـذ  البنى هذه وتتطور، الآخرين مع وعلاقته نفسه بالشخص تتعلق، الجسدية والأحاسيس
  [ .٧ ،٩]المختلفة حياته مراحل في وتستمر
 لأنهـا  ، اللاتكيفيـة  المعرفيـة  للبنى( )3002,gnuoY يونغ تعريف الباحثة تبنت: للباحثة النظري التعريف
  .   الحالي المقياس بناء في إليه استندت
 مقياس فقرات عن أجابته خلال من المستجيب عليها يحصل التي الكلية الدرجة هو: للباحثة الإجرائي التعريف
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   سابقة ودراسات نظري أطار.  ٢
  amehcS evitingoC evitpadalaM اللاتكيفية المعرفية البنى -
  (yroehT amehcS fo) gnuoy يونغ ل المخطوطة نظرية
 كانعكاس المراهقة أو المبكرة الطفولة في( )3002,gnuoY ليونغ وفقاً اللاتكيفية المعرفية البنى تتشكل
، بهـا  محمـلاً  دوره الفـرد  يباشر حيث ،به المحيطة البيئة أجواء الآحيان أغلب في تمثل وهي، الطفل لبيئة
 الظـروف  لإعـادة  الفـرد  تقود فهي، نحوهم سلوكه وتوجه والآخرين لنفسه الفرد منظور من جزءاً وتكون
 بـالبرودة  طفولتـه  أثنـاء  الأسرية بيئته الفرد يصف فعندما  كراشد حياته إلى طفولته في سادت التي المؤذية
 لـه  لمحبتهمـا  والديـه  إظهـار  عدم سبب لديه واضحاً يكون لا وقد لها الخاص أدراكه يصف فأنه العاطفية
 ببيئتـه  إحـساسه   أن ينفي لا وهذا، خاطئة لأسباب هذه سلوكياتهما يعزز وقد تجاهه مشاعرهما عن والتعبير
 الفرد لاستمرار نتيجة وذلك حياته في لاحقاً تتضح البنى لهذه اللاتكيفية الطبيعة ان، صحيحاً يكون قد العاطفية
  . [٤٥٢، ٠١  ]دقيقة تكون لا قد إدراكاته أن من بالرغم الآخرين مع تفاعله خلال بتثبيتها
 evitpadalaM ylraE )المبكـرة  التكيفية غير بالمخطوطات البنى هذه على( )gnuoy يونغ أطلق وقد     
 أفتـرض  وقد، الطفولة من منبعها تأخذ المخططات هذه أن إلى ليشير أستعملها مبكرة كلمة وأن،  (amehcs
 بهـا  مر سيئة لخبرات كنتيجة الأصل في تتطور التي تلك لاسيما المخططات بعض أن ( 0991-9991 )يونغ
 الطبـاع  مشكلات في الأساس والسبب الشخصية اضطرابات جوهر هي تكون ربما الطفولة مرحلة أثناء الفرد
 فـي  تفـصيلاً  أكثر بشكل وحددها المخططات هذه يونغ عرف وقد الأخرى النفسية الاضطرابات من والعديد
  :الأتية النقاط
   .وعريضة نافذة منتشرة رئيسة أنماط -
   .الأحاسيس، الإدراكات الانفعالات، الذكريات تتضمن -
   .حوله من الآخرين مع وبعلاقاته نفسه بالشخص تتعلق -
                                                                                           .والمراهقة المبكرة الطفولة في تتطور -
    .الفرد حياة فترة في وتفصيلاً وضوحاً أكثر بشكل تظهر -
  .[٧، ٩ ]ملحوظة وبدرجة وظيفياً مختلة -
 والآخـرين  الـذات  حول السلبية الجوهرية المعتقدات أن المعرفية للنظرية المهمة الافتراضات إحدى وتؤكد  
 الانفعاليـة  الاضـطرابات  تطـور  وراء تكمـن  التـي  اللاتكيفية المعرفية البنى وجود على تدل إنما، والعالم
 الأسرة داخل الوالدين ودور الأسرة أفراد بين العلاقات وطبيعة، للوالدين التربوية الأساليب وأن، واستمرارها
 بـه  يمـر  بما يتأثر الذي المعرفي الجانب أن كما منه يصدر الذي السلوك ونمط التفكير نمط تحديد في تؤثر
  .[٦٢، ١١ ]البنى هذه نشوء في تساهم سالبة كانت إذا خاصة وتجارب خبرات من الفرد
 المخططات الأولية غير التكيفية للفرد في البداية وهي تكون ناتجـة عـن خطـأ فـي وظيفتـه تُبنى
 متكيفـة رالإدراكية، ثم تؤدي تلك المخططات إلى تكوين افتراضات، ثم قناعات يتأثر فيها الفرد وهـي غي  ـ
  .[٠١١ ،٢١]،  وسلوك الفردكدرا في مزاج وإثر أفكار تلقائية سلبية تؤالقناعات ثم تولد هذه ،أيضاً
 مـن ( 3002 )يونغ لجيفري( المتكيفة غير المبكرة المخططات )اللاتكيفية المعرفية البنى نظرية وتعد
 استعمال في وتوسعها السلوكية المعرفية بالنظرية تأثيراً أكثر الإدماجية الصبغة ذات الحديثة التفسيرية النماذج
، التحليليـة ، البنائيـة  )الـنفس  علم مدارس مختلف ونتائج بمفاهيم واستعانت استفادت وقد، وعلاجها مفاهيمها
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 عاشها التي الماضية الخبرات تمثل وأنها[. ٧٢ ،٣١( ]السلوكية المعرفية المدرسة، الجشطلتية التعلق ونظرية
 راسـخة  إدراكات فهي ، سلوكية ومعرفية انفعالية مكونات من الخبرات هذه تحمله ما بكل طفولته منذ الفرد
 فتصبح سليم تربوي ونقص لحرمان نتيجة الطفولة في مبكراً تترسخ والتي والعالم الآخرين وحول الذات حول
  [.٠٢ ،١] الراشد عند وسلبية صلبة الأدراك طريقة
 وأنهـا  وتصرفه الفرد استجابة نمط تحدد اللاتكيفية المعرفية البنى إن3002,gnuoy(  )يونغ ويضيف
 لا بـشكل  يحاول الفرد بأن ويضيف، السابق النفسي الفرد نظام في سادت التي الخبرات تلك السطح إلى تعيد
 المعرفيـة  البنـى  هذه تؤكد التي الخبرات تلك إلى ينجذب أنه إذ، منه دراية دون الأدراك هذا يثبت أن واعي
 إشـباع  ونقص الطفل يتلقاها أساسية عاطفية حاجات هناك أن( gnuoY )يعتبر حيث[. ٤١٥ ،٥١ ]اللاتكيفية
 المخططات تكون الرشد سن في ولكن الاضطراب حتى تصل أن يمكن آثاراً يخلق الذي هو الحاجات هذه في
 كـالقلق  الاضـطرابات  عـن  مسؤولة عالية بنيات تولد أن يمكن يونغ اصطلاح بحسب المتكيفة غير المبكرة
 تأثيراً الأكثر المخططات أحد لديهم الذين الأشخاص إن وأيضاً [.٣٤، ٦١ ]الشخصية واضطرابات والاكتئاب
 فهؤلاء العاطفي الحرمان أو الكمال وعدم الخجل، والحذر والاستغلال الإهمال في المتمثلة الفرد على وضرراً
 هـذه  تنـشيط  يـتم  الرشـد  سـن  ففي، الطفولة مرحلة في عنهم التخلي وتم سيء بشكل معاملتهم تم الأفراد
 ينـشط  فعندما طفولتهم أثناء الأفراد هؤلاء عاشها التي الصادمة الأحداث من مجموعة خلال من المخططات
، الغـضب ، الخوف وكذلك، والخجل الحزن في المتمثلة السلبية الانفعالات من مجموعة معه تترافق المخطط
 قـد  بـل ، الطفولة مرحلة في الطفل يتلقاها التي والإساءة الصدمات منشأها متكيفة الغير المخططات كل ليس
 مهمـة  المخططات هذه[. ٨٤، ٧١ ]متكيف غير سلبياً يكون مخططه أن إلا والحماية الرعاية كل الطفل يتلقى
 وجودهـا  لوكـان  حتـى  بالأمان بإحساسه الفرد تأكيد وهو أيضاً بوجودها والاقرار بهويته الفرد أحساس في
 معرفتـه  كـنقص ، شخصيته وبناء حياته في عايشها التي نفسها بالصعوبات الفرد إحساس تكرار وأن، يؤلمه
 كـل  باستعمال المؤلمة الأحاسيس هذه على السيطرة يفقده، قيمته بعدم والإحساس الآخرين حب وفقدان، لذاته
 نفـسه  الفـشل  معايـشه  ويعيد ، الواقع تغيير يستطيع لا بأنه للاستنتاج يدفعه مما نفعاً تجدي لا التي الوسائل
  . [٩٥، ٨١ ] نفسها والأخطاء
 الأساسـية  الاحتياجـات  مـن  تنـشأ  الأنمـاط  دائم إدراكي خلل هي البنى هذه أن القول يمكن وبهذا
 مرور مع مستقرة وتكون وظيفي خلل إلى وتؤدي والسلوك التفكير على وتؤثر الطفولة مرحلة في والصدمات
  .[٣١،٩١]الوقت
   اللاتكيفية المعرفية البنى خصائص. ٣
، تفعلهـا  التـي  المواقـف  عـدد  إزداد حدتها زادت فكلما، والشيوع الشدة في مختلفة مستويات ذات إنها -١
  .مدتها وطالت تولدها التي المشاعر حدة واشتدت
 زمـن  في منتظم بشكل تتكرر التي المؤذية الضارة الخبرات عن ينجم وأغلبها، ومتلفة ومدمرة، هدامة تعد-٢
  .والمراهقة الطفولة
 يجعلهـا  مـا  وهذا للاستمرارية الاساس البحث فعل عن ناتج وهذا، استمرارها أجل من البنى هذه تكافح-٣ 
  .عنده ومعروفاً مألوفاً شيئاً للفرد بالنسبة فتمثل التغيير صعبة
 إذ، صحيحة أيضاً تبدو وأنها ،له بالنسبة ومألوفة مريحة تبدو أنها إلا، للفرد المعاناة تسبب أنها من بالرغم-٤
  .تطلقها التي الأحداث تجاه منقادون بأنهم الأشخاص يشعر
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 مرحلـة  فـي  الفـرد  لها يتعرض التي المعاملة وسوء الصدمات أساس منشؤها يكون ان بالضرورة ليس -٥
  [.٠١ ، ٧ ]طفولته زمن في ومفرطة زائدة لحماية تعرض يكون قد وإنما الطفولة
   اللاتكيفية المعرفية البنى مجالات. ٤
 خمـسة  علـى  موزعة نوعاً عشر أربعة إلى اللاتكيفية المعرفية البنى ( )3002,gnuoy يونغ صنف
  : هي مجالات
   والرفض الانفصال: الأول المجال
 حاجات أن ويرون الآخرين مع مرضية علاقات وضع في المجال هذا بنى يملكون الذين الأطفال يفشل
 بـنقص  عـائلتهم  تتميـز  الأصل وفي الإشباع حد إلى توصلهم لا والانتماء الحب، الانتباه، الأمن، الاستقرار
 منقطعة أو( العاطفي النقص )باردة أحاسيس( التعدي/الشك )المعاملة سوء( الاستقرار نقص/التخلي )الاستقرار
 إصـابة  الأكثـر  الأحيـان  غالب في هم المجال هذا في بناهم تتمركز الذين( الاجتماعي الانعزال )العالم عن
 علاقـة  إلـى  ذاتياً هدامة علاقة من ينتقلون الرشد مرحلة وفي الطفولة زمن في صدموا وأغلبهم شدة والأكثر
 هـذا  ضمن وتندرج[. ١٤، ٣١ ]العلاج أساس تعد التي العلاجية والعلاقات الوالدية العلاقات يتجنبون أخرى
  :الآتية المعرفية البنى المجال
 بثلاثـة  يتميـز  الدعم وهذا إليه بحاجة هو الذي العاطفي الدعم له يقدم لا أنه الفرد يظن :العاطفي الحرمان-١
  :هي أساسية مظاهر
                                   .والصداقة الدفء، الحنان، الانتباه غياب/العاطفي الدعم نقص -
                         .له ويستمع يفهمه الذي الشريك أو الشخص غياب/ العاطفي التفاعل-
  .                              ويقوده ويرعاه يحميه قوي شخص وجود عدم /الحماية نقص-
 عنه وتخليهم وتركه معه المهمين الأشخاص بقاء بعدم الفرد عند مستمر أحساس هو: الاستقرار عدم/الهجر-٢
  .معهم للبقاء لديهم مفضل آخر لشخص وتفضيلهم له قبولهم عدم أو للموت نتيجة الدائم حضورهم عدم أو
 والإسـاءة  معه والتلاعب وخداعه بإيذائه يقومون سوف الآخرين بأن الشخص توقعات: الإساءة/الثقة عدم-٣
 يخلـق  ومنه مبرر غير شامل إهمال من أو فيه مرغوب غير لأنه بالعذاب متسماً الشعور هذا يكون حيث، له
  .الآخرين مع بالمقارنة الدونية شعور
، للكره يدفعهم ذلك، الآخرين وملاحظة والسوء القدرة بعدم أو شديد بنقص الفرد شعور هو: الخزي/النقص-٤
 بـالنقص  شـعور  لديه ويظهر، له ما شخص تأنيب نتيجة يكون المفرطة والحساسية بالنقص الإحساس وهذا
  [ .٦٧ ،٠٢](جسمي عيب )خارجية أو( الغضب، الأنانية )داخلية سواء الملاحظة العيوب من والخجل
   والأداء الاستقلالية خلل :الثاني المجال
 علـى  قادر غير أنه ويظن الآخرين على الاعتماد دون المستقل الإنجاز على قدرته بعدم الفرد توقعات
 أسـري  وجـو  منـشأ  داخل التطور إلى المعتقدات تلك وتميل، ومتطلباتها اليومية الحياه مع والتكيف التعامل
  :الآتية اللاتكيفية المعرفية البنى المجال هذا ضمن وتندرج والانغلاق الزائدة بالحماية يتصف
، الآخرين مساعدة بدون اليومية الحياة مسؤوليات مواجهة على قدرته بعدم الفرد اعتقاد يعني: الكفاءة عدم-١
   .بمفرده بها القيام على قادر غير أنه ويرى
 علـى  قدرتـه  وعدم لحظة أي في متوقعة كارثة حدوث من فيه المبالغ الفرد خوف هو: النفسية الهشاشة-٢
  .فوبيا أو انفعالية أو صحية تكون فقد، مواجهتها
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  .معهم يتشابك أشخاص وجود دون والنمو التفرد على الفرد قدرة عدم: المتطورة غير الذات/التشابك-٣
     كـالآخرين  نجاحة وعدم المهنية أو الشخصية حياته في سواء محالة لا يفشل سوف بأنه الفرد ظن: الفشل-٤
  [ .٨٤، ٩]
   المختلة الحدود :الثالث المجال
 الـدافع  ضـبط  علـى  قدرته لعدم الفرد بإدراك المتصلة الموضوعات ذات البنى المجال هذا يتضمن
 أسـري  منشأ ضمن التطور إلى نمطياً تميل البنى وهذه، الآخرين تجاه والمسؤولية الدافع والمتضمن، الداخلي
  :  هما نقطتين في ويتمثل، به المبالغ والتساهل المفرط بالتدليل يتصف
 مقارنـة  خاصـة  وحقـوق  مزايا ويستحق الآخرين على متفوق بأنه الشخص افتراض :والتكبر الأستحقاق-١
 مـا  على الحصول له يحق أنه ويظن، به المحيطين على تطبق التي القوانين بتطبيق ملزم غير وأنه، الآخرين
 لتحقيق الآخرين واستغلال بالغرور ويتميز عدوانية بطريقة نفسه ويفرض، الآخرين حاجات مراعاة دون يريد
   أهدافه
 المهنيـة  أو الخاصـة  الحياه في والاندفاعات الانفعالات تجاه الذاتية المراقبة على القدرة عدم: الضبط قلة-٢
 القدرة ويفقد القيود يتحمل لا، الشخصي الإنجاز تتطلب التي الأعمال عن الناتج الإحباط تحمل وعدم للشخص
  [.٤٢١، ١١]والتأني الصبر تحمل على
   الآخرين من التوجه :الرابع المجال
 وعـادة ، لديهم عنه إيجابية صورة رسم يهدف ،الآخرين وحاجات رغبات على فيه المبالغ الفرد تركيز
  : هما نقطتين في ويتمثل الطفولة أثناء مشروطا الحب يقدم البنى المجال هذا لمثل الأسري المنشأ يكون ما
 التـصرف  علـى  مجبرون أننا نشعر لأننا الآخرين لمراقبة المفرط الخضوع في يتمثل :للآخرين الخضوع-١
 أهميـة  لهـا  ليست وآراءه مشاعره أن الفرد يرى حيث، الإهمال او الانتقام، الغضب لتجنب النحو هذا على
  .فيها مبالغ طاعة ويظهر عموماً للآخرين بالنسبة
 إذ، حاجـاتهم  حـساب  على الآخرين حاجات بإشباع البنية هذه لديهم الذين الأفراد انشغال: الذات نكران  -٢
 الآخـرين  بمعانـاة  التـسبب  من الخوف ذلك دوماً قبلهم موقع في الآخرين باعتماد فيه مبالغ قلق لديهم يكون
  [ .٢٥، ١٢ ]ضرورياً يرونه بالآخرين الاتصال على المحافظة أن أذ، أنانيين كونهم بالذنب الشعور لتجنب
   والكبح الزائد الترقب :الخامس المجال
 حـساب  على عالية داخلية معايير وتلبية وتحقيق، ودوافعه وانفعالاته مشاعره كبت في الفرد مبالغة يعني     
 ،والـسيطرة  بالـصرامة  الأسري المنشأ يتصف إذ، الشخصي الصعيد على المرحة النشاطات، المتعة، الراحة
  : هما نقطتين في المجال هذا ويتمثل، الكمالية إلى ونزاعاً انفعاليا معبر غير بكونه أيضاً ويتصف
 الوقوع لتجنب، كلامه وطريقة لمشاعره للفرد المفرط التحكم أو الدائمة المراقبة به ويقصد: الانفعالي الكبح-١
 الإيجابيـة  الدوافع قمع، والعدوانية الغضب بقمع الفرد هذا يتصف حيث الآخرين مع التوافق وسوء الخطأ في
  .ورغباته أحاسيسه عن التعبير أو للفرد الضعف نقاط معرفة وصعوبة، الروتين في الاستمرار، كالفرح
 هو يكون وأن القياسية وإنجازاته سلوكياته في الكمال إلى الوصول ومحاولة التدقيق هو: المتشددة المعايير-٢
 الفرد فأن وبالتالي للآخرين أو ذاتي نقد سوء، دائماً توتراً تمثل الانتقادات وهذه الانتقادات لتجنب الأعلى المثل
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  سابقة دراسات.  ٥
  عربية دراسات -أ
  (٥١٠٢ )علي دراسة-١
 هذه هدفت الأردن في المعنفات النساء لدى المعرفي بالاستبصار وعلاقتها اللاتكيفية المعرفية البنى
 وقـد ، المعنفـات  النساء لدى المعرفي بالاستبصار وعلاقتها اللاتكيفية المعرفية البنى من التحقق إلى الدراسة
 أسـتخدم  الدراسة هذه أهداف ولتحقيق( معنفة غير ٤٦١، معنفة ٤٢٢ )أمرأه ( ٨٨٣ )من الدراسة عينة بلغت
 الدراسة ضمنت و، المعرفي للاستبصار بيك ومقياس اللاتكيفية المعرفية للبنى( gnuoy )يونغ مقياس الباحث
 والترقـب  المختلـة  والحدود والرفض الانفصال مجال أن النتائج أظهرت، التصنيفية المتغيرات من مجموعة
 المعنفـات  وحققـت ، المعنفات النساء لدى المعرفي الاستبصار بقصور ترتبط الاستقلالية وخلل والكبح الزائد
 مقارنـة  المعرفي الاستبصار وقصور اللاتكفية المعرفية البنى أبعاد جميع على أعلى حسابية متوسطات أيضاً
 وبـالعنف  الأفـل  الـزواج  بسنوات يرتبط المعرفي بالاستبصار القصور أن النتائج واظهرت، المعنفات بغير
  .[٣١٥، ٥١ ] والمختلط الجنسي بالعنف مقارنة الجسدي
  (٧١٠٢ )أبراهيم دراسة-٢
 هـذه  هدفت الثانوي التعليم طلبة لدى المعرفية بالتشويهات المتكيفة غير المبكرة المخططات علاقة
 التعلـيم  تلاميـذ  عنـد  المعرفية والتشويهات المتكيفة غير المبكرة المخططات بين العلاقة معرفة إلى الدراسة
 والتـشويهات  المتكيفـة  غير المخططات من كل على الجنس متغير تأثير عن الكشف حاولت وكذلك الثانوي
 عـشوائية  بطريقـة  اختيارهم تم( أنثى ١٧و ذكراً ٩٧ )طالب (٠٥١ )من الدراسة عينة تكونت وقد ،المعرفية
 غيـر  المخططـات  اسـتبيان  تطبيق تم الدراسة أهداف ولتحقيق، بالوادي صالح الدين بدر ثانوية من بسيطة
 ذات ارتباطية علاقة وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد، أليفر لدى المعرفية التشويهات واستبيان ليونغ المتكيفة
 لـم  كما، الثانوي التعليم طلبة عند المعرفية والتشويهات المتكيفة غير المبكرة المخططات بين إحصائية دلالة
 والتـشويهات  المتكيفة غير المبكرة المخططات في إحصائية دلالة ذات فروق وجود عن الدراسة نتائج تسفر
  . [٧٠٣ ،١]الجنس متغير حسب المعرفية
   أجنبية دراسات: ب
   (1102,etevlaC&aramaC )كاماراوكالفيت دراسة -١
 no stnevE lufsserts fo tcapmI eht fo srotaredom sa samehcs evitpadalam ylraE
                                                                        tneduts ytisrevinu ni noisserpeD dna yteixnA
    الجامعة طلبة لدى والاكتئاب القلق في الضاغطة الحياة أحداث تأثير في كوسيط اللاتكيفية المعرفية البنى
 إلـى  بالإضافة، والاكتئاب القلق بأعراض التنبؤ على المخطوطات قدرة اختبار إلى الدراسة هذه هدفت
 الأولـى  المرحلة من وطالبة طالباً( ٠١٥ )الدراسة عينة بلغت حيث، المستخدمة الأدوات على الفروق دراسة
 تـم ، (٢٢١ )بلـغ  فقـد  الذكور عدد أما ( ٣٣ )الإناث عدد بلغ حيث، إسبانيا في ديوستو جامعة في والثانية
 وقـد ( 2L-QSY )ليونـغ  المخطوطة استخبار، الاجتماعية الضغوط واستبيان، الحياة ضغوط استبيان استخدام
 درجـات  وأن والاكتئـاب  القلق بأعراض التنبؤ على القدرة المبكرة اللاتكيفية للمخططات أن النتائج أظهرت
، والأمـراض  لـلأذى  المفرطة الحساسية ،الاعتمادية، الهجر)مخططات في الذكور درجات من أعلى الإناث
، ٧]( الإخفـاق ،العـاطفي  الحرمـان )مخططات في الإناث من أعلى كانت الذكور درجات أن حين في (الفشل
  .[٨٥
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  (  )5102,idomhoM&imrahoM دراسة -٢
 dna selytS tnemhcattA htiw samehcS evitpadalaM ylraE fo pihsnoitaleR ehT
                                                               stnedutS elameF ni selytS ytitnedI
   الهوية وأنماط التعلق أنماط مع اللاتكيفية المعرفية البنى علاقة
 الهويـة  وأنماط التعلق أنماط مع للتكيف المبكرة المخططات بين العلاقة دراسة إلى الدراسة هذه هدفت
 كأقوس جونباد مدينة في الثانوية المدارس في يدرسن طالبة( ٠٠٥٣ )الدراسة عينة بلغت حيث، الطالبات لدى
 جـدول  اسـتخدام  تـم ، مورجـان  جدول أساس على طالبة( ٦٤٢ )اختيار تم حيث( ٥١٠٢-٤١٠٢)سنه في
 بـين  ضعيفة علاقة وجود النتائج أظهرت وقد، الانحدار تحليل باستخدام تحليلها وتم، البيانات لجمع مورجان
 مـع  علاقـة  لها للامتثال المؤهلة المبكرة المخططات أن وجد وقد، الآمن التثبيت ونمط المتأخرة المخططات
 عـدم  مخطـط  مع الذاتي التنظيم متغير بين معنوية موجبة ارتباط علاقة وجود وأظهرت أيضاً التعلق أسلوب
 المبكـر  التـأقلم  عـدم  مخطط بين علاقة وجود إلى أيضاً النتائج وأظهرت ،المتناقض الارتباط ونمط التكيف
  [.٣٩٦ ، ٣٢]المعياري الهوية مع يرتبط المبكر التأقلم عدم مخطط وأن، المعلوماتية الهوية وأسلوب
 معالجـة  فـي  أتُبعت التي والإجراءات للمنهجية وصفاً الفصل هذا يتضمن :وإجراءاته البحث منهجية: ثالثاً
 والمعالجات الأدوات وأعداد العينة اختيار وأسلوب المجتمع وصف ثم البحث بمنهج والمتمثلة البحث موضوع
  :الآتي النحو وعلى النتائج تحليل في المعتمدة الاحصائية
 : hcraeser fo dohteMالبحث منهج : أولا
  لدراسـة  ملاءمـة  المنـاهج  أكثـر  لكونـه  الوصفي المنهج على الحالي بحثها في الباحثة اعتمدت  
  [ .٦٨٢، ٤٢]، بينها التي الفروق عن والكشف المتغيرات
  hcraeseR eht fo noitalupoP: البحث مجتمع: ثانياً
تحدد مجتمع البحث الحالي بطلبة جامعة بابل مرحلة البكالوريوس الدراسة الـصباحية مـن الكليـات 
، إذ بلـغ عـدد طالباً وطالبـة ( ٤٦٠٠٢)غ عددهم والبال، (٨١٠٢-٧١٠٢)سي العلمية والإنسانية للعام الدرا 
طالبـاً ( ٠٩٣١١)سانيوبلغ مجموع طلبة التخصص الإن  ـ، (١١)وعدد الكليات العلمية ( ٧)ة الكليات الإنساني 
إذ بلـغ  %(٣٤)طالباً وطالبة بنسبة ( ٩٨٩٢)ما بلغ مجموع طلبة التخصص العلمي في، %(٦٥)وطالبة بنسبة 
   %(  ٠٦)طالبة بنسبة( ٣٥٩١١)جموع الإناث بلغ م بينما،  %(٠٤)طالباً بنسبة( ١١١٨)طلبة الذكورمجموع ال
   : hcraeseR fo elpmaS ehTالبحث عينة: ثالثاً
 أربـع   فاختارتوفق الأسلوب المتناسب  على العشوائية الطبقية بالطريقة البحث عينة الباحثة ختارتا
 الكليـات  مـن  واثنتان( والآداب الإنسانية للعلوم التربية كلية )وهما، الإنسانية الكليات من منها اثنتان، كليات
 قـدرها  نـسبة  العينة هذه تمثل وطالبة طالباً( ٠٠٤ )الباحثة اختارت ثم( والعلوم الهندسة كلية )وهما العلمية
 طالبـاً ( ٤٣١ )وبواقـع ، وطالبـة  طالبـاً ( ٤٦٠٠٢ )عددهم البالغ للبحث الأصلي المجتمع من تقريباً%( ٢)
  .العلمية للأقسام طالباً( ٢٧١)و الإنسانية الأقسام في وطالبة طالباً( ٨٢٢ )منهم ، طالبة( ٦٦٢)و
 البحث أداة.  ٦
   البنى المعرفية اللاتكيفية مقياس
 العراقيـة  للبيئـة  ملائمتـه  حيـث  من الحالي البحث من الهدف فقراته تحقق مقياس توافر لعدم نظراً
   .اللاتكيفية المعرفية البنى لقياس أداة بإعداد الباحثة أعدت، البحث لعينة وملاءمته
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  للمقياس التخطيط -أ
 عرفهـا  والـذي  اللاتكيفية المعرفية للبنى وتعريفه( 3002,gnuoy)يونغ نظرية الباحثة تبنت أن بعد 
 وعلاقتـه  نفسه بالشخص تتعلق الجسدية والأحاسيس الذكريات من مجموعة على ينطوي مفهوم او نمط )بأنها
 للحيـاة  معيقـة  بأنها وتتصف المختلفة حياته مراحل في وتستمر الطفولة منذ البنى هذه وتتطور الأخرين مع
 التـي  والأجنبيـة  العربيـة  السابقة والدراسات الأجنبية المقاييس من عدد على اطلاعها وبعد (عامة بصورة
 مخطـط  واسـتبيان ( 5102,imrahoM )ودراسـة ( ٥١٠٢، علي )دراسة ومنها المتغير هذا بدراسة أهتمت
 حيـث ( 3s-Qsy ( )5002,noisrev trohs -eriannoitseuQ amehcs gnuoy )قصيرة نسخة – الشباب
 بعـض  صـياغة  وإعادة والعلمية المعرفية الباحثة خبرة عن فضلاً، المقياس فقرات بناء في منها الاستفادة تم
  اللاتكيفية المعرفية للبنى يونغ تعريف ضوء على الباحثة حددت( البحث عينة )الطلبة ومستوى يتلاءم بما منها
 مـن  التوجـه ، المختلـة  الحـدود ، والاداء الاستقلالية خلل، والرفض الانفصال )وهي للمقياس مجالات( ٥)
   ( والكبح الزائد الترقب، الاخرين
   الفقرات وصياغة جمع - ب
 لكـي  وذلـك  الفقـرات  من كبير عدد بإعداد الباحثة قامت، السابقة والدراسات الأدبيات إلى استنادا  
، ٥٢ )لديـه  الثبـات  معامـل  قيمة ارتفعت كلما المقياس فقرات عدد زادت كلما إذ، للمقياس جيد ثبات تضمن
 متناسب بشكل موزعة، فقرة( ٠٧  )الاولية بصيغته الباحثة أعدته الذي المقياس فقرات عدد بلغ وقد  (.٩٤٣
( ٠١)و والأداء الاسـتقلالية  وخلـل  والـرفض  الانفصال مجال من لكل فقرة( ٠٢ )بواقع مجالات خمسة بين
   والكبح الزائد والترقب الأخرين نحو والتوجه المختلة الحدود مجال من لكل فقرات
  الاستجابة تصحيح أسلوب -ج
 تنطبـق ، غالباً علي تنطبق، تماما علي تنطبق )وهي الخماسي للتدرج ليكرت أسلوب الباحثة اعتمدت
 تسلـسل  بحسب( 5-1 )بين تراوحت أوزان أعطيت وقد ( أبداً علي تنطبق لا، نادراً علي تنطبق، أحياناً علي
   السلبية للفقرات( 1-5 )بين تراوحت أوزان ٌأعطيت وأيضا الإيجابية للفقرات بالنسبة الإجابة
  (  للفقرات المنطقي التحليل )الفقرات صلاحية -د
 عـرض  إن إذ المعرفـي  العقلـي  القياس وسائل من وسيلة للمقياس العام للمظهر المنطقي التحليل يعد
 نوعـاَ  يعد قياسها المراد الخاصية قياس في صلاحيتها على للحكم المحكمين من مجموعة على المقياس فقرات
  . [٦١ ،٦٢ ]الظاهري الصدق علية يطلق الذي الصدق أنواع من
 العلـوم  في المختصين الأساتذة من مجموعة على اللاتكيفية المعرفية البنى مقياس الباحثة عرضت وقد
 حـصلت  التي الفقرة على الإبقاء تم وآرائهم المحكمين ملاحظات ضوء وفي (١ )رقم ملحق والنفسية التربوية
 استبعدت ذلك على وبناءاً النسبة هذه من أقل على حصلت التي الفقرة واستبعاد فأكثر % ٠٨ أتفاق نسبة على
 الكفـاءة  عدم بنية من الثاني المجال في( ٤ )رقم الفقرة وهي  اللاتكيفية المعرفية البنى مقياس من فقرات( ٤)
 من الاخرين نحو التوجه مجال في( ٥ )وفقرة والتكبر الاستحقاق بنية من المختلة الحدود مجال من( ٣ )وفقرة
   الانفعالي الكبح بنية من والكبح الزائد الترقب مجال في( ٤ )وفقرة الذات نكران بنية
    المقياس تعليمات أعداد -٧
 الإجابـة  دقـة  في كثيرا المستجيب تساعد لأنها المقياس في المهمة الجوانب أحد المقياس تعليمات تعد
  :يأتي ما على إعدادها في الباحثة حرصت وقد، وسهولتها
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 .بحثها عينة لمستوى ومناسبة الفهم وسهلة واضحة تكون أن-١
  .الاجتماعية المرغوبية من وللتقليل المعلومات سرية على مطمئناً يكون لكي المستجيب أسم ذكر عدم -٢
 تـضمنها  التـي  المواقـف  إزاء فرد لكل نظر وجهات هي بل خاطئة وأخرى صحيحة إجابة توجد لا أنه -٣
   .المقياس
 فقـرات  عـن  إجابتـه  في المستجيب به يقتدي كمثال للإجابة أنموذجا التعليمات ورقة في الباحثة عرضت-٤
   .المقياس
   .فقط العلمي البحث لأغراض الاستجابات أن -٥
  (والتعليمات الفقرات وضوح تجربة) الاستطلاعية التجربة-و
 المقترحـة  البـدائل  ملاءمة ومدى الفقرات فهم ومدى المقياس تعليمات وضوح على التعرف لغرض
 تم وطالبة طالباَ( ٠٤ )قوامها استطلاعية عينة على المقياس الباحثة طبقت ، للإجابة المطلوب الوقت ولحساب
 فكان الأساسية العينة أفراد غير ومن والتخصص الجنس متغير وفق على العشوائية الطبقية بالطريقة اختيارهم
 وقـد  . الإنـساني  للتخصص بالنسبة وكذلك، أناث( ٠١)و ذكور( ٠١ )ويشمل العلمي التخصص منها( ٠٢)
 عـن  الطلبة لإجابة المستغرق الزمن وأن العينة أفراد لدى واضحة كانت وتعليماته المقياس فقرات أن أتضح
   .دقيقة( ٥٣ )مقداره وبمتوسط دقيقة( ٠٤ -٠٣ )بين تراوحت المقياس فقرات
  المقياس لفقرات الإحصائي التحليل -ز
 مـن  الاسـاس  الهـدف  وان للفقرات الاحصائي التحليل اجراء أهمية الى القياس في المختصون يشير
 تلـك  علـى  والابقاء المفحوصين استجابة بين تميز لا التي الفقرات استبعاد هي للفقرات التميزية القوة حساب
  :الآتيين الاسلوبين اعتماد تم الفقرات ولتحليل(. ٤٩٢ ،٧٢ )بينها تمييز التي
  :الطرفيتين المجموعتين أسلوب- أولاً
 لفقرات مقياس البنى المعرفيـة اللاتكيفيـة  باسـتعمال أسـلوب زية تحققت الباحثة من القوة التميي لقد
 ، وطالبـة اًطالب( ٠٠٤)المجموعتين الطرفيتين بتطبيق فقرات المقياسين على عينة التحليل الإحصائي والبالغة 
  :  الآتيةات اتبعت الباحثة الخطواتوبعد تصحّيح الإجاب
  .اللاتكيفية المعرفية البنى مقياس استمارات لكل الكلية الدرجة تحديد-١
  .درجة أدنى إلى درجة أعلى من تنازليا الدرجات رتبت-٢
 أفـراد  درجات تراوحتو  العليا للمجموعة%( ٧٢ )بنسبة الكلية الدرجة في الطرفيتين المجموعتين حددت-٣
   .(٣٢٢ - ٨٥٢ )بين العليا المجموعة
 -٨٩١ )بين الدنيا المجموعة أفراد درجات تراوحتو الاستمارات من الدنيا للمجموعة%( ٧٢ )ونسبة
 فـي ( ٨٠١ )الأفـراد  عـدد  بلـغ  تمايزوقد أقصى و حجم بأكبر مجموعتين تعطي النسبة هذه ان إذ ،(٣٥١
  . فرد( ٦١٢ )بمجموع أي الدنيا المجموعة في( ٨٠١ )العليا المجموعة
 درجـات  متوسطات بين الفروق دلالة اختبرت متساويتين مستقلتين لمجموعتين التائي الاختبار وباستعمال -٤
 المعرفيـة  البنـى  مقياس فقرات من فقرة لكل المحسوبة التائية القيمة بمقارنة وذلك والعليا الدنيا المجموعتين
 والقيمـة ( ٥٠،٠ )دلالـة  مـستوى  عنـد  إحصائية دلالة ذات الفروق ان وتبين الجدولية القيمة أن اللاتكيفية
 الفقـرات  عـدى  مـا  المقياس فقرات لكل( ٤١٢ )حرية وبدرجة( ٧٩،١ )الجدولية القيمة من أعلى المحسوبة
 بـاقي  امـا  المقيـاس  من استبعادها وتم الجدولية القيمة من اقل المحسوبة التائية قيمتها فان (٣٦ ،٣٥ ،٣١)
  .التمييز على جيدة بقدرة تتمتع فإنها الفقرات
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  الاتساق الداخلي :ثانياً 
   علاقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية أسلوب -
 ارتــباط معامل باستعمال اللاتكيقية المعرفية البنى لمقياس الكلية بالدرجة الفقرة درجة علاقة حساب تم    
 جميع وكانت وطالبة طالب( ٠٠٤)الإحصائي التحليل لعينة اللاتكيفية المعرفية البنى مقياس لدرجات، بيرسون
 اذ( ٨٩٣ )حريـة  ودرجة( ٥٠،٠ )دلالة مستوى عند إحصائيا دالة المعرفية البنى لمقياس الارتباط معاملات
 وامـا ( ٣١١،٠ )الجدوليـة  الحرجـة  القيمة من اكبر ارتباطها درجة لان( ٣٠٢،٠ - ١٧٣،٠ )بين تراوحت
   .(التميزية القدرة )السابق الإجراء في استبعدها فتم( ٣٦ ،٣٥ ،٣١ )الفقرات
  اللاتكيفية المعرفية البنى لمقياس إليه تنتمي الذي المجال بدرجة الفقرة درجة علاقة-
 ـباطارت  ـ معامـل  باسـتعمال  ،إليـه  تنتمـي  الذي بمجالها الأول المجال فقرات درجة علاقة حساب تم     
 جميـع  وكانـت  طالـب ( ٠٠٤)الإحـصائي  التحليل لعينة اللاتكيفية المعرفية البنى مقياس لدرجات، بيرسون
 -٩٨٤،٠ )بين تراوحت اذ ( ٨٩٣ )حرية ودرجة( ٥٠،٠ )دلالة مستوى عند إحصائيا دالة الارتباط معاملات
 (.٥١٢،٠
 دلالـة  مستوى عند إحصائيا دالة اليه تنتمي الذي بمجالها الثاني المجال فقرات ارتباط معاملات وكانت
  (.٢٦٢،٠ -٧٤٤،٠ )بين تراوحت اذ ( ٨٩٣ )حرية ودرجة( ٥٠،٠)
 دلالة مستوى عند إحصائيا دالة اليه تنتمي الذي بمجالها الثالث المجال فقرات ارتباط معاملات وكانت
  (. ٧٥٣،٠ - ٣٧٤،٠ )بين تراوحت اذ ( ٨٩٣ )حرية ودرجة( ٥٠،٠)
 دلالة مستوى عند إحصائيا دالة اليه تنتمي الذي بمجالها الرابع المجال فقرات ارتباط معاملات وكانت
  (.            ٥٧٣،٠ -٦٩٤،٠ )بين تراوحت اذ ( ٨٩٣ )حرية ودرجة( ٥٠،٠)
 مـستوى  عنـد  إحصائيا دالة اليه تنتمي الذي بمجالها الخامس المجال فقرات ارتباط معاملات وكانت
  (.٧٤٢،٠ - ٩٦٥،٠ )بين تراوحت اذ ( ٨٩٣ )حرية ودرجة( ٥٠،٠ )دلالة
  (٣١١,٠ )الجدولية الحرجة القيمة من اكبر وهي
  للمقياس السايكومترية الخصائص
 المقيـاس  لأن الثبـات  من أهم الصدق إن علماً، الخصائص تلك أهم من والثبات الصدق خاصيتا تعد
  [.٣٣ ،٨٢ ]صادقاً يكون لا قد الثابت المقياس أن حين في ثابتاً يكون بطبيعته الصادق
    الصدق: أولا
 يشير مؤشر لأنه النفسية المقاييس في توافرها يجب التي السايكومترية الخصائص أهم من الصدق يعد
 أن لابـد ، صـادق  بأنه الاختبار يوصف أن ولأجل[. ٥٣٤، ٧٢  ] لقياسه ُأعد ما قياس في المقياس قدرة إلى
  .[١٤١، ٦٢ ]به ثقتنا زادت للمقياس المؤشرات تلك زادت وكلما إليه تشير ، مؤشرات عدة فيه تتوافر
  ytidilaV lacigoL ( : ) الصدق المنطقي - ١
 الفقـرة  ارتباط مدى عن يكشف لأنه ضروريا لها الخبراء فحص خلال من للفقرة المنطقي الصدق يعد
 والتحقـق  مجال كل تعريف خلال من الصدق من النوع هذا من  التحقق وتم .[٥١٤، ٩٢  ]الخاصية بمحتوى
 والمتخصـصين  المحكمـين  مـن  عدد على المقياس عرض تم ذلك وبعد ،مجال لكل الفقرات تغطية مدى من
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  (ytidilaV ecaF): الظاهري الصدق -٢
 وضـوحها  ومدى صياغتها وكيفية الفقرات نوع حيث من للأداة الخارجية الصورة أو العام المظهر هو     
   .[٨٦، ٠٣ ]موضوعية من به تتمتع وما التعليمات دقة ومدى
 المحكمـين  مـن  مجموعـة  على الأولية بصورته المقياس بعرض الصدق من النوع هذا من التحقق تم      
   ومجالاته فقراته صلاحية مدى على للحكم
   :ytidilaV tcurtsnoC البناء صدق -٣
  النظـري  للمفهـوم  وفقـاً  قياسـها  المراد الظاهرة أو السمة قياس على المقياس قدرة مدى به ويقصد
  [ .٠٢١،١٣]
 وأسـلوب  الطـرفيتين  المجموعتين أسلوب) الاتية المؤشرات خلال من الصدق من النوع هذا تحقق وقد     
  ( المجال الذي تنتمي إليهبدرجةوأسلوب ارتباط درجة الفقرة، للمقياس الكلية بالدرجة الفقرة درجة ارتباط
 (         ytilibaileR  )الثبِات :ثانياً
 أو نفـسها  النتائج ويعطي عليه ومعتمد فيه موثوق مقياس الثابت والمقياس النتائج في الاتساق هو الثبات      
 الظـروف  في متسـقـاً قياســاً معينة سمة يقيـس المقياس كان إذا ثابتة تكون المقياس ودرجات ،متقاربة
  :هما بطريقتين الثبات معامل تحقق وقد[ . ١٣١ ، ٢٣ ]القيـاس في الدقة يعني فالثبات المتباينة
  : طريقة أعادة الاختبار-أ
 المقياس استقرار من للتأكد مناسب زمني بفاصل نفسها العينة على مرتين المقياس تطبيق الطريقة هذه تتضمن
  [ .٠٧٢، ٣٣ ] الزمن عبر
 إذ البحـث  مجتمع من اختيارها تم عشوائية عينة على  المقياس تطبيق تم الطريقة بهذه الثبات لحساب
 زمنيـة  مـدة  مـرور  بعد نفسهم الأفراد على المقياس تطبيق الباحثة أعادت ثم وطالبة طالبا (٠٤) من تألفت
 الـدرجات  وحـساب  الإجابـات  تحليـل  تم التطبيقين من الانتهاء وبعد الأول التطبيق على يوماً( ٥١)أمدها
  إلـى  يـشير  ممـا ( ٣٨،٠ )الثبات معامل بلغ وقد ،التطبيقين درجات بين( بيرسون )ارتباط معامل باستعمال
  [ .٨٨، ٤٣]  بينها فيما الفقرات انسجام
  dohteM sisylanA ecnairaV معادلة الفاكرونباخال تحليل التباين باستعميقة طر-ب
 علـى  جيدا مؤشراً تعطينا والتي نباخ كرو الفا معادلة باستعمال التباين التحليل بطريقة الثبات لمعرفة
 طالٍب( ٠٠٤ )حجمها البالغ الاحصائي التحليل عينة إجابات الباحثة استعملت المقياس لفقرات الداخلي الاتساق
   .بينها فيما الفقرات انسجام  إلى يشير مما( ٥٨،٠ )الثبات معامل بلغ وقد وطالبة،
  للمقياس النهائية الصيغة
 في اللاتكيفية المعرفية البنى مقياس أصبح، السابقة الخطوات في الباحثة بها قامت التي الإجراءات بعد
 خلـل ، والرفض الانفصال  )مجال وهي، مجالات خمسة على موزعة فقرة( ٣٦ )من مكون  النهائية صيغته
 نحـو  الإجابـة  بـدائل  إما،  (والكبح الزائد الترقب، الآخرين من التوجه، المختلة الحدود، والأداء الاستقلالية
 تنطبـق  لا، نادراً علي تنطبق، أحياناً علي تنطبق، غالباً علي تنطبق، تماما علي تنطبق)فهي الفقرات مضمون
 درجة وأدنى( ٥١٣ )هي المقياس على الإجابة عند عليها الحصول يمكن محتملة درجة أعلى وأن، (أبداً علي
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 وتفسيرها النتائج عرض. ٨
 الأهداف تسلسل وفق على بيانات من جمعه تم ما إلى استناداً إليها التوصل تم التي النتائج عرض سيتم
   -:الاتي النحو على وهي السابقة والدراسات النظري الإطار ضوء على ومناقشتها وتفسيرها
   الجامعة طلبة لدى اللاتكيفية المعرفية البنى مستوى إلى التعرف: الأول الهدف
 الجامعـة  طلبـة  من عينه على اللاتكيفية المعرفية البنى مقياس الباحثة طبقت الهدف هذا تحقيق لأجل
 البنى لدرجات الحسابي المتوسط ان للبيانات الإحصائي التحليل اظهر وقد وطالبة، طالب( ٠٠٤ )عددهم البالغ
 الوسـط  مقارنـة  وعنـد ( ٦١١،٩١ )قدره معياري بانحراف( ٥٨٢،١٠٢ )بلغ الطلبة لدى اللاتكيفية المعرفية
 الاختبـار  باستعمال المتوسطين بين الفرق دلالة اختبار وبعد ،(٩٨١ )البالغ للمقياس الفرضي بالوسط الحسابي
 التائيـة  القيمـة  أن إذ العينة، وسط ولصالح المتوسطين بين إحصائيا دال الفرق إن ظهر ،واحدة لعينة التائي
( ٥٠،٠ )دلالة مستوى عند ،(٦٩،١ )البالغة الجدولية التائية القيمة من أكبر وهي ،(٣٥٨،٢١ )بلغت المحسوبة
 الحـدود  مـن  أكثـر  اللاتكيفية المعرفية البنى يمتلكون العينة أفراد ان إلى يشير وهذا ،(٩٩٣ )حرية ودرجة
   .المعتدلة
 والرفض الانفصال مجال في تكيفية لا معرفية أبنية لديهم الجامعة طلبة بأن  النتيجة هذه تفسير ويمكن
 الاستقلالية خلل مجال وفي( والخزي النقص، الثقة عدم، الاستقرار وعدم الهجر، العاطفي الحرمان )ب متمثلة
 الاسـتحقاق  )المختلـة  الحـدود  ومجال( الفشل، المتطورة غير الذات، النفسية الهشاشة، الكفاءة عدم )والأداء
 مجـال  بنـى  أمـا ( الذات نكران، خرينللآ الخضوع )الآخرين من التوجه مجال وكذلك( الضبط قلة، والتكبر
 والمعلومـات  الأفكـار  علـى  تـشتمل ( المتـشددة  المعايير، الانفعالي الكبح)ب فتتمثل والكبح الزائد الترقب
 الطلبـة  اشـباع  عـدم  وأن، واللاعقلانيـة  المحرفة الأبنية لهذه نتاج هي السلبية المشاعر وأن والافتراضات
 الـشعور  وعـدم  والظلـم  العدالة بعدم يشعرون جعلهم والحنان بالدفء المتمثلة الطفولة في الخاصة لحاجاتهم
  الجامعة محيط مع متكيفة غير سلوكيات فيهم طور الذي بالأمن
 حـول  الـسلبية  الجوهرية المعتقدات بأن( 3002,gnuoY يونغ )به جاء ما مع النتيجة هذه تتفق وبهذا
 الاضـطرابات  تطـور  وراء تُكمـن  التـي  اللاتكيفية المعرفية البنى وجود على تدل والعالم والآخرين الذات
 في تؤثر الأسرة أفراد بين العلاقات طبيعة، الوالدين يتبعها التي التربوية الأساليب وأن، واستمرارها الانفعالية
 وتجـارب  خبرات من الفرد به يمر بما يتأثر الذي المعرفي والجانب أن، منه يصدر الذي السلوك نمط تحديد
( ٧١٠٢ ، أبـراهيم  )ودراسـة ( ٧١٠٢ ،قيس )دراسة نتيجة مع تتفق وهي، البنى هذه نشوء في تساهم سالبة
  كاماراوكالفي ــت )ودراس ــة( 1102,idoomhoM&inamiraNومحم ــودي، ناريم ــاني )ودراس ــة
  (1102,tevlaC&aramaC
 لمتغيـرات،  تبعاً الجامعة طلبة لدى  اللاتكيفية المعرفية البنى في الفروق دلالة إلى التعرف: الثاني الهدف
  ( .إنساني – علمي )التخصص ،(إناث – ذكور )الجنس
  )AVONA yaW woT ( الثنائي التباين تحليل الباحثة استخدمت الهدف هذا ولتحقيق
  : الآتي الى الاحصائية المعالجة تشير
 الجـنس  لمتغيـر  تبعـاً  الجامعة طلبة لدى اللاتكيفية المعرفية البنى في احصائية دلالة ذات فروق توجد لا -
 البالغـة  الجدوليـة  القيمـة  مـن  اصغر وهي( ٩٩٠,٠ ) المحسوبة الفائية القيمة بلغت فقد( الإناث -الذكور)
 تكـون  اللاتكيفيـة  المعرفيـة  البنى ان أي ،(٦٩٣-١ )حرية ودرجتي(  ٥٠،٠ )دلالة مستوى عند( ١٤٨،٣)
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 للأنثـى  مكانـة  يـولي  أصبح الذي الاجتماعي التغير إلى النتيجة هذه تفسير ويمكنوالإناث الذكور عند متماثلة
 العمرية المراحل في الاجتماعية والتنشئة الرعاية من متساوية بفرص الجنسين كلا يحظى كما، للذكر مساوية
 إلـى  ذلك يعود قد كما، اللاتكيفية المعرفية البنى نشوء في سبباً تكون التي الأساسية الحاجات وإشباع المبكرة
 يـسمح  لا مـا  والثقافيـة  والأكاديمية الاجتماعية والظروف الدراسي والمستوى السن ناحية من العينة تجانس
  .البنى هذه في تفاوت بظهور
، أبراهيم )ودراسة( 1102,etevlaC &aramaCكاماراوكالفيت )دراسات نتائج مع النتيجة هذه وتتفق
 مـع  تتفـق  لا أنها حين في والاناث الذكور بين إحصائية دلالة ذات فروق وجود إلى توصلتا اللتان( ٧١٠٢
  ( .9002,sofsaflA )دراسة نتيجة
  لمتغيـر  تبعـاً  الجامعة طلبة لدى  المدركة  اللاتكيفية المعرفية البنى في إحصائية دلالة ذات فروق توجد لا-
 الجدوليـة  القيمـة  مـن  أقل وهي( ٣٥٨,٢ )المحسوبة الفائية القيمة بلغت إذ ،(الانساني – العلمي )التخصص
 تكون اللاتكيفية المعرفية البنى ان أي (٦٩٣-١ )حرية ودرجتي( ٥٠,٠ )دلالة مستوى عند( ١٤٨,٣ )البالغة
 قـد  اللاتكيفيـة  المعرفيـة  البنى أن النتيجة هذه تفسير  ويمكن والإنساني العلمي التخصص طلبة عند متماثلة
 الفـرد  اختيـار  في أيضاً البنى تؤثر ولا الدراسي التخصص عليها يؤثر ولا الاجتماعية التنشئة بفعل تشكلت
  .العلمي للتخصص
  (:)noisulcnoC الاستنتاجات. ٩
 :يأتي ما الباحثة استنتجت إليها التوصل تم التي الحالي البحث نتائج ضوء على
 طفولته خلال خاصة الفرد يعيشها التي السالبة والتجارب الصادمة والخبرات الخاطئة التربوية الأساليب أن-١
 الـذي  المعرفـي  والبناء معتقداته على يؤثر ما وهذا العالم وحول نفسه حول سالبة نظرة تشكيل إلى به تؤدي
  .اللاتكيفية المعرفية بالبنى يونغ أسماها التي سلوكه توجيه على يعمل
 الـسن  ناحيـة  مـن  العينـة  وتجانس للذكر مساوية للأنثى مكانه يولي أصبح الذي  الاجتماعي التغيير أن-٢
 المعرفيـة  البنى في فروق وجود عدم إلى أدى والثقافية والأكاديمية الاجتماعية والظروف الدراسي والمستوى
  .والتخصص الجنس في البحث عينة لدى اللاتكيفية
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
 
  :المصادر. ٠١
 التعلـيم  تلاميذ لدى المعرفية بالتشويهات المتكيفة غير المبكرة المخططات علاقة تواتي، عيسى، إبراهيم -١
   .٧١٠٢ ،(الجزائر )ورقلة مرباج قاصدي جامعة في دكتوراه رسالة، الثانوي
 الآفـاق  دار ،القـاهرة ، مـصطفى  عـادل  ترجمـة ، والاضطراباتالانفعالية: المعرفي العلاج،آرون، بيك-٢
  .٠٠٠٢،العربية
  .٨١٠٢ يونغ، جيفري عند المبكرة اللاتوافقية المعرفية المخططات، لكحل، مصطفى-٣
 eht ni stnevE efiL evitageN dna samehcS evitpadalaM ylraE ,.M ,L ,htumnA-4
 .1102 ,yteixnA dna noisserped fo noitciderp
 ro htiw stneitap ni samehcS evitpadalam ylraE ,.J ,muguaH .H ,htloH ,.H ,hadraN-5
 ?feiler citamotpmyS tciderp noitacifidom amehcS redrosid ytilanosrep tuohtiw
  .5002 ,21.yparehtohcysp dna ygolohcysp lacnilC
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 الشخـصية  اضطرابات في كوسيط المبكرة التكيفية غير الاستعرافية المخطوطات دور ،معن أسيمة، ظافر-٦
 في دكتوراه أطروحة، دمشق مدينة في التعليمية المؤسسات في العاملين لدى السوية الشخصية وسمات
  .٥١٠٢،سوريا، دمشق ،دمشق جامعة، التربية كلية، النفسي الإرشاد
 fo tcapmI eht fo srotaredom sa samehcs evitpadalam ylraE ,tevlaC & aramaC-7
 fo lanruoJ .stnedutS ytisrevinu ni noisserpeD dna yteixnA no stnevE lufsserts
  .1102 ,43, tnemssessA laroivaheB & ygolohtapohcysp
  .٢١٠٢ ،الطالب شخصية بناء في الجامعة دور ،موفق، الحسناوي-٨
 ediug srenoitcarpA ypareht amehcs ,.E.M, rehsiw dna .S .J , oksolK ,.E.J, gnuoY-9
  .2102 ,sserp drofliuG: kroy weN.
 الأكاديمي الطموح ومستوى الذات فاعلية من بكل وعلاقته المستقبل قلق ،الرحمن عبد نيفين، المصري -٠١
 جامعـة ، التربيـة  كلية، النفس علم قسم في ماجستير رسالة، بغزة الأزهر جامعة طلبة من عينة لدى
 .١١٠٢ ،فلسطين، غزة، الأزهر
 لـدى  الدراسـي  التوافـق  بـسوء  وعلاقتها المتكيفة غير المبكرة المعرفية المخططات ،أقروفه، صفية-١١
، دراسياً المتوافقين وغير المتوافقين بين مقارنة دراسة، ثانوي، الثانية السنة في المتمدرسين المراهقين
  .١١٠٢ ،النفسية والصحة الإرشاد تخصص، النفس علم في ماجستير رسالة
 )dne ht6( dlrow gnignahc ni ygolohcysp lamronbA ,la te. S ,suhtaR ,.N ,yreffeJ-21
                                                                         .6002 ,ASU yesreJ weN
 amehcs: N,)3s-Qsy( 3 mroF trohs eriannoitseuQ amehcS gnuoy ,.E .J ,gnuoY-31
 .5002 ,ASU,Y.N,etats nI ypareht
 .3002 , bocaJ , 'sriap eval rehcagessap detnemmoC ,.H , tsuaesswaH-41
 في المعنفات النساء لدى المعرفي بالاستبصار وعلاقتها اللاتكيفية المعرفية البنى ،الشيخ سعد أحمد، علي-٥١
 المجلـة ، الأهليـة  عمـان  جامعة، والعلوم الآداب كلية، النفسي الإرشاد في ماجستير رسالة، الأردن
  .٥١٠٢ ،(٣ )العدد، (٨ )المجلد، الاجتماعية للعلوم الأردنية
           .6002 , dennuD , siraP ,snepeed samehcs  seengiS ,.S , kenisuR-61
 aL. xuattuoc naeJ ED ecaferp. lacsaP demaeb  ednoitcudarT walsuiS ,E , gnuoy- 71 
                                    .6002 ,sehcaorppa samehcS ed ypareht
 في الرسوب )الأكاديمي بالفشل العاطفي والذكاء المكيفة غير المبكرة المخططات علاقة ،زبيدة، الحطاح-٨١
 أطروحـة ، الـنفس  علـم  قسم، والاجتماعية الإنسانية العلوم كلية، الجزائر امعةج، (البكلوريا امتحان
  .١١٠٢ ،التربية علوم في دكتوراه
 ylrae yb semoctuo tnemtaert fo noitciderp eht ,u, rezlohredoV& E ,ssorG- 91
 CD leihT ,redrosid evislupmoc – evissesbo ni sedom dna samehcs evitpadalam
  . 4102  ,)263(,)41( yrtaihcysp
 ,siraP .zteR snoitide. stnemitnes seod te noitome sed noititeper aL ,J ,xuarttoC-02
                                                                                                .1102
 ماجـستير  رسـالة ، المخدرات على المدمنين عند المتكيفة غير المبكرة المخططات ،عيشوني، شهرزاد--١٢
   .٢١٠٢ ،الجزائر جامعة، النفسية والصحة الإرشاد في
 جامعـة  طلبة من عينة لدى المتكيفة غير المبكرة بالمخططات وعلاقته الانفعالي القمع قويدر بن، أمينة -٢٢
  .٢١٠٢ ،العيادي النفس علم في ماجستير مذكرة ، البليدة
 samehcS evitpadalaM ylraE fo pihsnoitaleR ehT  ,.C ,idomhoM& N , imrahoM-32
 .narI .iras .stnedutS elameF ni selytS ytitnedI dna selytS tnemhcattA htiw
 .5102 ,hcraeseR deilppA &secneics cisaB fo lanruoJ
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  .٨١٠٢: ٩ دالعد ،٦٢ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
  .8102 :)9(.oN ,)62(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
  .٦٩٩١ ،الأردن، عمان،الفكر دار ،أساليبه، أدواته، مفهومه، العلمي البحث ،وآخرون ذوقان، عبيدات-٤٢
 جامعـة ، (٥)العـدد ، التربويـة  العلوم كلية، التدريسية العملية في والتقويم القياس ،سليمان أحمد ، عودة-٥٢
  .٢٠٠٢ ،الأردن، عمان، اليرموك
 ,detimiL etavirP gninraeL IHP gnitseT lacigolohcysP .S. anabrU & .A .aisatsanA-62
                                                                                 .0102 ,ihleD woN
 weN. de .hT5 tnemerusaeM lanoitacudE fo slaitnessE .A.D , eibisrF & , elbE-72
  .9002 ,detimil  etavirp  gninraeL .hp ,hsoG . akosA ,ihleD
  .٠٨٩١ ،مصر، القاهرة، العربي الفكر دار، النفسي القياس ،صفوت، فرج -٨٢
  .٨٨٩١ ،الكويت، الكويت، الفلاح مكتبة، النفسي القياس ،سعد، عبدالرحمن-٩٢
، القـاهرة ، والتوزيـع  للنـشر  الأنجلـو  مكتبـة ، والتربـوي  النفسي  والقياس التقويم ،رمزية، الغريب-٠٣
    .٥٨٩١،مصر
 rehsilbup srehtorB repraH. gnitset lacigolohcysp fo slaitnessE ,.J ,eeL  hcabnorC-13
 .4691 ,kroY weN.
، المعاصرة وتوجهاته وتطبيقاته أساسياته، والنفسي التربوي والتقويم القياس ،محمود الدين صلاح، علام-٢٣
  .٠٠٠٢ ،مصر، القاهرة، العربي الفكر دار
، هالـة  أبـو  مـاهر  ترجمـة ، ١ط، النفس وعلم التربية في والتقويم القياس ،مهرانزلهمن وليم و، أيرفن-٣٣
 .٣٠٠٢ ،الجامعي الكتاب دار، لبنان، بيروت، بيروت
:  ترجمـة ، النظريات والطرق - القياس النفسي الحديث إتقان ،ب.  جيزل، وليفنجستون، رونالد نولدز،ري-٤٣
  .٣١٠٢ ، الأردن،صلاح الدين محمود علاّم، دار الفكر، عمان
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